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 Vol. I: Export; Vol. II: Import; 
 Vol. III: Analytical Tables 
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 Usage and Application  
70. International Input-Output Table, Indonesia-Japan, 1990 （日本・インドネシア産業連関表, 1990 年）（英文） 
71. International Input-Output Table, Korea-Japan, 1990 （日本・韓国産業連関表, 1990 年）（英文） 
72. International Input-Output Table, Philippines-Japan, 1990 （日本・フィリピン産業連関表, 1990 年）（英文） 
73. International Input-Output Table, Thailand-Japan, 1990 （日本・タイ産業連関表, 1990 年）（英文） 
74. Consistency of Commodity Trade Statistics （アジア太平洋諸国・地域における商品貿易統計の整合性 
 in the Asian Pacific Region: Comparison of Export Values －輸出額と対応する輸入額の比較－） 
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